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A fény éve nem fényévre 
Hagyományok és újítások a köznevelésben és a gyakorlati képzésben 
VEZETŐ PEDAGÓGUSOK ÉS SZAKMÓDSZERTANOSOK ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KONFERENCIÁJA 
Több mint egy évtizedes hagyománnyal büszkélkedhet a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége ve-
zető pedagógusoknak szervezett konferenciasorozata. A 2015/16-os tanév elején ezt a ha-
gyományt, valamint az egri Pár beszéd a párbeszédről konferenciát folytatjuk oly módon, hogy 
az ország szakmódszertanosait párbeszédre hívjuk. 2015. október 9-10. között szervezzük 
meg a Vezető pedagógusok és szakmódszertanosok országos módszertani konferenciáját Sze-
geden. Megújítottuk a konferencia tematikáját, új elemeket építettünk a programba. Egyrészt a 
korábban diszciplínákhoz kötődő kisebb szekciók helyett, három nagyobb szekciót hirdettünk 
meg. 
A szekció: Közvetlen tapasztalatszerzésen alapuló módszerek az oktatásban (dráma-
pedagógia, projektmódszer, kutatásalapú tanulás, problémaalapú tanulás) 
B szekció: IKT eszközök alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban (tanulói notebo-
okprogram, aktívtábla, okos telefon) 
C szekció: A tantárgyközi kapcsolatokban és iskolák közötti hálózatokban rejlő lehetősé-
gek (intézményi jó gyakorlatok, intézményközi együttműködések, horizontális tanulás) 
A szekciók munkája egy-egy vitaindító előadással kezdődik, majd a kollégák rövid (15 per-
ces] előadásai után vitára, kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. 
Módszertani mozaikok programunkkal a mindennapi gyakorlatban közvetlenül alkalmazható 
módszerekkel, eszközökkel igyekszünk gazdagítani a résztvevők kompetenciáit. Arra kértük a 
kollégákat, hogy poszter, interaktív prezentáció vagy eszközbemutató segítségével ismertes-
sék meg egymással a mindennapi munkájuk során szerzett tapasztalataikat, melyek egyszerű-
en beépíthetők a tanulási-tanítási folyamatba, és inspiratív módon segíthetik annak tervezését, 
megvalósítását, reflektálását. 
Három t é m a köré csopor tos í to t tuk az ötleteket : motiváció, készség- és képességfejlesz-
tés, ellenőrzés, értékelés. 
A négy plenáris előadás témája is a gyakorlathoz igazodik: 
- Milyen tanárokra van szüksége a köznevelésnek, az országnak? 
- „Ugyanazt csak másképpen? - A digitális forradalom hatása az iskolai oktatásra" 
- A jó tanár kincs az ipar számára, a jól felkészített diákok gazdasági hatása 
- A vezető mester- és kutatótanárok helye a köznevelésben és a felsőoktatásban 
A szekcióelőadások a gyakorlati képzés megújítását célozzák az ötletek gazdag tárházát kínálva. 
A rendezvény szervezői és támogatói: 
- Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége 
- „Mentor(h)áló 2.0 Program" TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt 
- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
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